

















































































































































































































































1,558 209 116,508 323,687





1,870 377 160,218 695,000





2,264 473 200,441 1,060,000





2,169 529 181,724 1,004,000





1,620 419 137,094 711,000
第 6 回 2010年
TIF 5/2～5/4
M 4/28～5/4
ショパンの宇宙 1,327 358 140,915 807,900
第 7 回 2011年
TIF 5/3～5/5
M 4/28～5/5
タイタンたち 1,342 274 45,145 220,774
第 8 回 2012年
TIF 5/3～5/5
M 4/27～5/5
サクル・リュス 2,097 351 122,610 460,000
第 9 回 2013年
TIF 5/3～5/5
M 5/3～5/5



















2,330 340 114,222 429,000
＊ 出演者数には，プロのアーティスト，市民・学生アーティスト，イベント出演者も含む．公演回数
には，有料公演，無料公演，関連公演も含む．来場者数は東京国際フォーラム来場者と関連イベン




































































































































































































































































































































































































































3）2005年 4 月29〜 5 月 1 日，対面，据え置き併用で，サンプル数は641．年間
にクラシックコンサートに行く回数では， 3〜 5 回27％， 6 〜10回10％，そ
れ以上12％となっている．
4）ポーター，クラマー（2011）p.10
5 ）2010年 5 月 2 〜 4 日，会場での据え置きアンケート．サンプル数1004．
6 ）2015年 5 月 2 〜18日，インターネット調査．サンプル数1774．






ジネス・レビュー』2011年 6 月号pp. 8 -31）,翻訳書
片桐卓也『クラシックの音楽祭がなぜ100万人を集めたのか』（ぴあ）2010年
「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2015　全記録」パンフレット
 （やしお・けいこ／東洋学園大学現代経営学部准教授）
